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Le Salon de la Mach i n e  agricole  s ' i nstal l e  en 1 97 1  
clans  u n  cad re rénové de  3 1 0  000 111 2 d o n t  1 47  000 
d'exposit ion à la po rte de Versai l les ,  et dans  une  
nouvel l e  structu re perme ttant de d is t i nguer  tro i s  
parties spéc i a l isées . 
Le v i s i te u r  peut  donc a ins i  à s a  convenance se  
con sacrer au  Sa lon  d e  la  motocu ltu re, à cel u i  d e  
l 'é levage e t  d e s  équ ipements fixes o u  à cel u i  de  J a  
m o tocu l t u re de p la isance .  
1 353 exposan ts dont 756 français ont  par t icipé 
à ce t t e  manif e stat ion  avec 9 500 m ac hines .  
- L ' i n novat i o n ,  s ign e d ' u n  pro grès dynamique 
èt d 'une  recherche  constante de  l a  p roductivité 
agricole ,  est cette  année très importante (89 nouveau­
tés de  base et p l u s  de  400 p rogrès techn iques enre­
g istrés) ; e l le touche maintenant toutes les cu ltures 
(y compris  la  vigne avec notam ment les m achines 
à vendange r) et tou s  les po  tes d 'exploitat ion  (réduc­
tion de ma in-d 'œuvre,  perfect ion et p récis ion des 
opérat ions ,  adapta ti on  des m ach ines aux d i vers 
ca ractères bio log iques ,  etc . . .  ) .  
- L'aug mentat ion d e  l a  poten t i a l i té d e s  appa rei l s  
caractér ise également l e  salo n .  Les  tracteu rs gagnent 
encore en  m oyenn e  t ro i s  chevaux,  l es  mo i sson neu ses­
batteu ses augmentent de c i nq  qu i n ta u x/heu re ; les 
semoirs  s u r  bâ t i  automote u rs att eignent  18 rangs, 
les  réservo i r s  des épandeu rs centr i fuges 5 tonnes,  
tand i s  que les  apparei ls  comb inés de  cu ltu re m i ni male 
permettent  en  une heure par  hectare de fai re tou s  
les travau x  d e  la p réparat ion  des t e r res au  semis .  
- La spéc i a l i sat ion des mac h i nes est en fi n de p l u s  
en p l u s  pou ssée e t  t end  essen t ie l lement  (clans  le  cadre 
d ' u n e  spécia l i sat ion  conj o in te  des product ions) à 
obten ir  la rentab i l i té m aJ d m u m  des matérie l s .  
L ' intens i ficatio n  de l a  moto r i sat ion et d e  l a  m éca­
n i sation agricole dans  l e  monde  se t radu it  par  une  
extens ion rap ide  des m archés et  des fab r ications  : 
l e  vol u m e  des exportations d u  m atériel français en 
est d 'a i l l eurs  l e  re f let (970 m i ll ions  en 1 970, 30 p .  1 00 
des  ven t es tota les) .  I l  n ' en  est pas de même su r  le  
marché  i n térieu r  po u r  lequel o n  en registra une cer­
ta i ne  dégradation , cl u e  a u  fait qu e l a  phase d ' i nves­
t i ssement et d 'équ ipement des 20 dernicres année 
est actu e l l ement  term i née et que  l ' on  aborde une  
phase de  ren o u ve l l ement  des matér ie l  , à progress i on  
p lu s  lente .  
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1 . - LES TRACTE U RS. 
L a  cou rse à la  p u i ssance (supérieure à 80 CV) 
semble être au début  d 'u n e  extens ion  rap ide et 
i r révers i b l e .  
Les tracteu rs d e  ce  type n e  sont peut-être pas 
encore d ' u n  i n térêt prat ique  et économique  év ident  
(l' u l i l i sation est  l iée au type d'exp lo itat ion et de  
gestion)  m ais i l s  ont  u n  i ntérêt tec h n ique certain 
p u isqu ' i l s  ont bénéficié des caractéristiques nouvel les .  
I l s  o lîren t ,  b i en  entend u ,  d e  nom breu ses possib i l ités 
d 'emploi  et notamment  cel u i  d 'apparei l s  agricoles 
p u i ssants act ionnés par l a  p rise de force. 
Le souci des constructeurs  reste toujours l 'amél io­
rat i on  d u  rendement.  En  1971 o n  note en  général une  
recherche dans  l 'a u g mentat i o n  de  l 'ad hérence (4 roues  
motrices p l u s  nombreux ,  comm ande hyd rau l ique  des  
ponts)  dans  l 'accro issement d e  l 'effort i nstantané 
(dispos it i f  d 'a t telage) et l e  perfect i o n nement  des 
trans m iss ions (de six v itesses à douze ,  ampl i ficateu r  
de  couple ,  e m brayage de  prise d e  force séparé, pr i se  
de fo rce à 2 vi t esse , engagement hydrau l ique  d u  pon t ) .  
2. - LE TRAVA I L  D U  SOL. 
I l  semble i nu t i l e  de rappeler que  l 'agr ic u l l u re évo lue 
vers u n e  forme d ' i n d u st r i a l i sa t i on ,  q u i  i n  i t e  les 
ut i l i sateu rs à t ravai l l e r  plus  v i te  et m i e u x .  
O n  cont i n u e  donc d'observe r u ne d iversi fica l ion 
et  u ne mod i fi ca t i on  d es charrues pou r qu 'e l les  pu issent 
être t i rées à p l u s  grande vitesse (charru es p l u s  l o u rdes 
j usqu 'à 7 socs en « sem i-por t ée »), u n e  rech erche dans 
l a  forme des o u t i l s  (versoirs hél icoïdes) e t  dans la 
sécu rité devant l 'obstac l e  (effacement de l ' out il) . 
L'emploi d 'out i l s  de remplacement  est touj ours à 
l 'ord re d u  j o u r ; les « Ch ise ls  » menacent  toujo u rs la  
charru e bien que leu r u sage reste souvent l i mité à 
certain s  types de so l .  
Les i nstruments à d isq ues sont fréquemment 
exposés (cover-crops semi-portés, autoporteu rs, corn-
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mande hydra u l i qu e) a ins i  que  des Rotavators à gran d 
t rava i l  act i onnés pa r  l a  pr i se  de fo rce, des herses 
v i b reuses géan tes (j u s q u ' à  6 m) el des appare i l s  
complexes (j u squ 'à  300 CV) q u i  épandent l ' engra is ,  
émie t t e n t  l e  so l ,  l e  t assent ,  sèmen t ,  et t ra i l en t  les  
mauvai ses herbes en un seu l passage. 
3 .  - LES S EM O I RS ET ÉPA N D E U RS D ' E N G RA I S .  
E n  ra ison d e  l a  spéc i a l i sa l i on  de  no t re p u b l icat i o n ,  
o n  ne  s ' a tt ardera pas  s u r l e  prob lème d e s  sem o i rs .  
I l  nou s  sem b l e  u l i l e  cle  s igna le r  t o u l  au p l u s  l a  m i se 
au  p o i n l  p resque par fa i te des sys L èmes de d i s t r ibu l i on , 
l ' i n t roduct ion de l a  t ec h n ique  d u  « semo i r  pneuma­
t ique » et l ' associa t i on  de p l u s  en p l u s  fréqu e n t e  
d e  c e s  a1Jpare i l s  e t  d e s  o u l i l s  de  p u ] yér i sa l i on  o u  d e  
p l o m bage d e s  so l s  (herses , eu  l t i v a t e u  r s ,  r o u  !eau x ) .  
Les  épandeu rs d ' e n g ra i s  l i q u i des gagnent  u n  peu  
de L e r ra i n  ma i s  i l  es t  i n l éressan t  de  no ler  ! ' app a r i t i on  
de d i spos i t i fs d ' épandage d 'engra i s  en su spens ion  qu i  
perme t t e nt nota m m en t  l ' emp lo i  d ' u n e  p l u s  for te 
p ropo r l i o n  d 'engra is  potass ique dans  J es  mé l anges, 
que les engra i s l iqu ides ne  p o u va ient  pas assu re r  
au paravan t .  
E n  c e  q u i  concerne les  engrais so l i des,  l es  matér i e l s  
a t t e i gnent  6 m de  large pou r l 'épandage « en nappe ", 
et l es  « centr i fuges " ont  des ca isses j u squ 'à  3 500 1 
de capac i t é .  
U n e  i n n ovat i on  i n téressante en  ce t te  matière 
concerne les en grai s gran u lés épandus ,  avec u n e  
préc is ion remarquab l e  p a r  act ion  p n e u m a t i q u e ,  s u r  
9 1 1 1  de l a rge. 
4.  - L' I R R I GATI O N .  
Cons idérée comme d e  p l u s  e n  p l u s  i n d ispensab l e  
même  en p ays h u m ide,  i l  n 'y a p a s  à proprement 
par ler  d ' i nnovat io n .  On note  s u rtou t  l a  préém inence 
de  l ' aspers ion et l a  recherche constante  des rég u la r i tés 
d 'a rrosage s u r  des su rfaces de  p l u s  en p l u s  i m portantes 
(j u squ 'à  1 4 6  ha par  pos it ion par u n  système de tou rs 
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motrices espacées de  4 0  à 50 m e t  supportant u ne 
cana l isat i on  q u i  tou rn e  au tour  d ' une  pr ise d 'eau) .  
S .  - LA PROTECTI O N  DES C U LT U RES.  
La régu la r i l é  d e  p u l vér i sa t ion  res l e  l e  souc i  cons ­
t ant  des const ru cteu rs .  Celte rec herche  se trad u i t  
p a r  u n e  amé l i o ra t i on  d e  l 'a g i ta t i o n  dans  les cuves,  
l ' e m p l o i  de  ra m pes m i eux stabi l i sées, act i on nées 
hyclrau l i quemen t  et  l a  fabrica t i o n  d e  buses p l u s  
p réci ses à grand ang l e  de  pu l vér i sa t i on .  
* * 
Décr i re L o u l es les L en danccs observées po u r  c h aque  
t y pe d 'appare i l l age sor t i ra i  L du  cad re de  cet  art i c l e  
qu ' i l  conv ienl  de l i m i t e r  aux problèmes des o léagin eux  
L l'O JJ i c aux  e t  notam m e n t  à ceux  d u  pa l m ie r  à hu i l e  
e t  d u  cocot i e r .  
Pou r  l es  m a L é r i e l s  de  réco l te ,  d 'équ ipem ents ru raux ,  
d 'é levage o u  de  p l a i sance ,  nos  l ecteu rs son t i n v i t és 
à se reporter  a u x  revues p l u s  spéc i a l i sées .  
I l  l'a u t  cependant  rem arquer  en  1 9 7 1  que l ' a ug­
men ta l i on  de l a  p u issance cond u i t  à l a  fabr icat i on  
d ' un  maté r i e l  agr i co l e  de  p l u s  en p l u s  i m po rtant  o u  
com portant  des m écan i smes  d e  p l u s  e n  p l us com p l exes, 
com parab le  aux mach i nes o u t i l s  i n d ustr ie l les .  
Bien qu 'apparem ment ro bu ste,  la mac h in e  agrico l e  
s ' é lo igne  à grand s  p a s  de l' apparei l  d ' au trefo i s  qu e 
l ' on  réparait  aisément  à l ' a ide de  que lques  out i l s  
c lass iques .  E l le demande  de  la  part d es ut i l i sateurs 
d e  p l u s  en  p l u s  de  so i n s  en cou rs de  m an ipu l at ion  
et d u  perso n n e l  spéci a l i sé .  
On peut clone  être en d ro i t  de se demander ,  notam ­
ment pou r l e s  pays en vo ie  de développement  où  
tou t e s  c e s  cond i t i on s  sont  pa rfo i s  l o in  d ' êt re sat isfa ites ,  
s i  ces perfect i onnements ne  s ' e ffectuent  pas au 
détr iment  de la « rob u stesse » et si l e s  constructeurs 
n ' aura i en t  pas .i n t érêt à n e  pas négl iger  cet aspect 
du problème,  sac hant que l e  Tiers Monde ,  en p l e i ne  
évol u t i on ,  représente quand même  un  march é  po ten ­
t ie l  importan t .  
L E  MATÉ R I E L  AG R I C O L E  D E  1 971 ET LES C U L  T U RES O L ÉAG I N E U SES 
LES TRACTE U RS .  
La  nécess ité de  d i sposer d ' u n  Lra  L e u r p l u s  p u issan L 
répond généra l emen t au  beso in  d 'e ITect uer ,  avec l e  
même m atér ie l , u n  p l u s  gra n d  nombre de t ravaux à 
p l u s  gra n d  rendement .  Cette Lendance s ' é lan l af f i rmée,  
on  peu l rappele r  l ' ex istence des t racteu rs : R ENAULT 
« 98 » de 1 00 CV SAE, l\ TASSEY F ERGUSSON i\l F 
1 1 00 de 1 1 5 C \' SAE,  I T E R  T I O AL HAR­
VESTER 826 de 1 20 CV SAE,  J O H  DEER E 4020 
c le  1 00 CV cl 4 520 de 1 36 C V, S O J\ I E CA 900 de  90 CV 
e t  de  nom breux  a u t res modèles de  d iverses marques  
dont cerla ines  assu ren t  des pu issances élevées comme 
l e  D E  TZ D 1 60-06 de 1 60 CV,  et  l e  45 1 6  I TE I  -
N T IO AL HAR V ESTER de 1 72 CV q u i  sont  
des  4 ro u es m o l r ices « vraies » à d i amètres égaux .  
Les  modè les  à 4 roues  m ot rices « i néga l es » se m u lt i ­
p l i en t .  Parm i  l e s  n o u vea u l és (méda i l l e  d 'a rgen l) 
f A S S E Y  1� ERG USSON p rés en L e  t ro i s  m odèles  à 
4 roues mot r ices  « 2 + 2 » , l e  1 080 de 93 CV, l e  M F  1 78 
(75 CV) et 1 65 (60 CV) .  
l\ Ien t ion  do it  ê tre  fai l e  de  l ' i nnoval i on  1ASSE Y 
l· ERGU SON qu i permet  l ' engage m e n l  et le c lésen­
gagemen l d u  ponl AV sans arrê l e r  l e  L ract e u r  grâce 
à un d ispos i t i f  hydra u l i q u e .  Le s u rcro i t  d 'ad hére nce 
de  40 à 45 p .  1 00 des 4 ro u es moL rices es t donc  a in s i  
d ispon i b l e  à t o u t  i nstan t  et e n  p l e i n  effort .  
On fa i t  de  p l u s  en p l u s  appe l  à l ' hydrau l i que  pou r 
l ' a u t o m a t i sme  des t ra n s m iss ions ,  c l i rec l i on ,  et blo­
cage de d iff é ren t i e l . 
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D an s  l a  grande  maj orité des cas les prises de force 
sont maintenant à deux vitesses (540 et 1 000 tr/m n) 
et totalement i ndépendantes pour  assurer une  gamme 
plus  l arge d'emploi  et une plus grande efficacité des 
engins e ntraînés.  
Dans l e  secteu r des t racteurs  à chen il les BER­
GERAT-MO O YEUR p résente un Caterp i l l ar D5D 
SA de 90 CV spéc ialement conçu pour  l 'agriculture 
avec relevage, gamme d e  vitesse plus  étendue  et 
chen ille étanche .  
Cette « co u rse » à l a  pu issance n e  veut pas d i re que 
les modèles i n férieurs  so ient négl i gés ; au  contraire, 
p u isque les gammes sont plus étendues presque 
partout  et que  les  pe t i t s  modèles béné ficient souvent 
des avantages des « gros » . 
LE MAT É R I E L  D E  D É FR I C H EMENT ET D E  D É BAR· 
BAG E .  
L e  déforestage qu i  précède le  développement 
agricole se mécanise de  p lus  en plus .  
I l  n 'est n ullement  beso in  d'évoquer l e  rô le  des 
eng ins  lourds  pour l 'abattage des gros programmes 
de mi se  en valeur ,  ma i s  i l  convient à l ' i nverse de 
rappeler la place que  depuis  plus ieurs  an nées ont 
pr ise les  « tro nçonneuses » et toutes les  séries de sc ies  
à chaines .  I l  n 'y  a pas de n o u veautés dans  leur prin­
cipe de  base mais o n  ass i ste petit à petit à une trans­
format ion  prat ique  très appréc iable  notamment en 
ce qu i concerne le d é m a rrage des moteu rs ,  la réd u c­
t i o n  des v i b rat ions ,  la q u a l i té des mail lons  de chaines,  
l e  g ra i ssage et la légèreté ( 1 ,5 kg par cheval) .  
PPK, LOMBARD, KYOR ITSU, MAC CULLOCH, 
S K IL ,  STIHL, D OLMAR, etc . . .  sont à cet égard 
b i en  représentés .  
La  manutent ion de gru mes (gr i ffe de  p réhension ,  
grue  de chargcrnen t ,  treu i l , e tc  . . .  ) a f a i t  l ' ob jet d 'une  
certaine  p réoccupal i on chez les  constru cteurs : 
- LAT IL présente J e  T4T de  130  CV art ic u l é  à 
4 roues  motrices égales ,  blocage de d i !Iéren t i e l  A V et/ou 
AR de 7 t de poids à vide ( fig .  1 )  a ins i  que  Je T l O  
de 230 C V  également art i cu lé  à 4 roues motrices de 20 t 
de poids à v i ci e  avec u ne p u i ssance au  treu i l  de 30 t .  
- AGR IP expose u n  m odèle ar l icu lé  porteu r, 
l e  JD 6000 d e  1 20 CV (moteu r Berl ict) .  I l  est composé 
d'un ensemb l e  moleur  e t  d ' u n  châss is  a u l o  hargcur  
par grue de 3 t à 1 m de  d i s tance  (fig .  2) .  Cc m odèle 
à 4 roues motrices pou rrait présenter u n  certain 
i ntérêt e n  raison de sa capacité de 1 5  m a. 
TRAVA I L  D U  S O L  ET E NTRETI E N . 
Après défrichement ,  lors de l a  p réparation des 
terres avant les plantations de  palm iers ou  de coco­
tiers, les apparei l s  agricoles auxquel s  o n  fait alors 
appel sont en  général des p u l vériseu rs ou  des cover· 
crops lourds ou semi-lourds  (encore faut-i l s ignaler que  
ce s  opérations  n ' ont  pas l i eu  dans  toutes l e s  s itu ations  
pu isque après l 'abattage de  la  forêt, dans  des régions 
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humides,  on se l im ite simplement à u n  n ivelage su ivi 
du semis de la plante de  couverture) .  
Là où des  travaux  préparatoires sont n écessai res, 
(taill i s ,  recrû,  savane etc . . .  ) les types RO ME-PLOvV 
étaient les p lus  ut i l i sés .  Actu el lement,  les matériels 
Cover-crops de  d iverses fabrication s  atteignen t u n e  
tai l l e  convenable p o u r  les travau x  difficiles .  I l s  t ra­
vail lent  j usqu 'à 35 cm de profondeur su r  des largeurs  
égales o u  supér ieures à 2 ,50 m ,  les d isques atte ignent 
810 mm et 910 mm, l a  pu i ssance nécessaire pour la  
t ract ion de ces o u t i l s  est de  l ' o rdre de 1 50 CV, et 
l eur  poids vo i s ine  4 t .  
R . C .  M. ,  GAR D ,  V IAUD et p l us ieu rs au lres m a rques  
p roposent des  gammes variée de  m atér i e l  por té, 
sem i-po rté,  t rainé e t  au toporteu r .  
Chez GAR D par  exemple ,  o n  peut remarquer  les 
modèles « MAMMOUTH 2 ,, de 12,  14  ou 16 d i sques ,  
éta lés  de 3 600  à 4 600  kg pour  80 à 120 CV de p u is­
sance, chez R.  C. M.  les  « Kings master » d e  3 800 
à 6 800 kg,  disques de 9 1 0  mm p o u r  90 à 160  CV. 
Par m i  les  pu lvériseurs  à d isques semi-l ou rds  et 
l égers p résentés par  GAR D ,  on note l e  « super­
tandem » à ai les rabattables de  52 disques d e  560 
trava i l l ant sur 6 m de  l arge (à noter l e  grand espace­
ment  entre les d isques ,  23 cm) ,  a ins i  que le type OTO 
1 400 semi-po r té  commandé par  vérins .  
Dans cette même catégo r ie ,  R .  C .  M .  fabr ique 
un modèle  autoporteur  de  24 à 40  disqu es (40 à 
1 1 0  CV), INTERNAT IONAL HARVESTER di spose 
de p lusi eurs modèles et JEAN DE BRU d u  t yp e  
UTAH à réglage d e  profondeur  hydra u l ique .  
Les p u l vér iseu rs légers sont  p lu s  nombreux  car i l s  
ne  nécessitent pas  une  p u i ssance élevée . Les  pr in­
cipaux constructe u rs H ARD ,  I NTERNAT IONAL 
HARVESTER , J l· AN DE BRU, JOH DEERE (j u s­
qu 'à  60 disques d e  5 1 0  mm),  LAGARDE, R. C. M . ,  
etc . . .  com mercial isent une  gam me très large de  divers 
types : tandem ou  oiîset .  Ces équipements sont 
u l i l isés en  cu l t u res o léagi neuses péren nes à l a  fois 
pour  la  p répara t io n  des terres e t  l ' épu isement des 
rhizomes cl ' Imperala, pour l e  tra itement de la plante 
de  couvertu re dans  l ' i nter l igne e t  l 'entre t i en  des 
routes .  
En ma t ière de  t ravai l  du sol ,  i l  convient d 'at t irer 
l ' a l tent io n  une nouve l l e  fo is  sur tou te la sér ie  des 
« C h i sels  ", out i l s  à dents trava i l l a n tes dér ivés du  
« cu l t i vateu r » .  
Ces m atériel ameubl issent e t  aèrent les  so l s  n o t am­
ment ceux qu i  sont l ou rds  o u  bat tan t s ,  san mélanger 
les divers hor izons  et sans entrainer de  fo rtes dépenses.  
I ls peuvent également  « extirper " les rhizomes 
d '  Imperala dans certai nes condit ions de sols et de 
c l imat (saison sèc he) ; i l s  évit en t  auss i  l 'émiet tement  
du  so l  en su rface et par conséquent  l e s  phénomènes 
d 'érosion en  n appe.  Pou r toutes ces raisons ,  l ' emplo i  
de  ce  matériel  devrait se  développer en  culture tro­
p icale. 
Généralement,  la  p rofondeur  de  travai l  des types 
m oyens de « Ch isel  " est de l ' o rd re de  20 à 25 cm pour  
des  puissances demandées de  40  à 70 CV .  Les dents 
Oléagineu x ,  26e année , n ° 4 - Avri l  197 1 
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3 .  - C u l l iva l eu r  C 1 0  E de . J O H  r D E E R E ,  à clen l s  , F l cx i -con l ro l , ( Pholo  Consl ruc l eu r) .  
nexibles ou v i bran tes se re l ro u ve n l  à peu p rès c hez 
tous l es cons t ru cteu rs (GAR D , R .  C .  M . ,  I NTERNA­
T IONAL, J O H  D E E R E, etc . . .  ) . Dans la gam me 
des  cu l t ivate u rs à grand dégagemen l pou r L ra c t e u rs 
p uissants,  le  « Fon rescar  225 » de H ARD en fo rme  
de V avec dent s  spirales po u r  l 'ame u b l i ssement e t  
l 'extirpat ion des  r h i zomes (2 1 dents,  4 ,20 m de 
travail , 70 CV en moyenne)  et le  « C 10  E » de  JOH 
DEERE mér i tent  d ' être c i tés ( flg .  3) .  
Dans les  semi - lou rds c ' est-à-d i re les  « Ch ise l s  » 
L rava i l l a n l  à des p ro l'on c l e u rs de 50 e t  60 cm,  indis­
pensab les  l o rsqu ' i l  s 'ag i t ,  ava n t  p l a n ta t i on ,  de b r i ser  
les  couches  s u p e rfic i e l l es d e  s o l  c o m pactés, K IRPY 
p rése n l e  un  modè le  à 5 den l s  r ig ides  e t  D ELAPLACE 
un mal ér ie l  anglais (BOM FORD), l e « Super Flow » 
qu i  permet  u n  sou ssolage efficace e t  u n  l arge éventai .!  
d e  t ravaux  agr i co l es par  l ' emp l o i ,  s u r  son bâti stan­
dard, d ' u n  nombre var iab l e  de  « den t s » de formes 
d i ITérentes .  Le « Super  Flow 1 20 » requ i  r t  70 à 1 00 CV, 
et le « 168 » p rès de 1 30 CV ( flg. 4 ) .  
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F 1 G .  5 .  - Dis l r ibu l eu r  pneu 1 1 1a l i que  d 'engra i s  � O D ET-G O U G lS ,  9 1 1 1  d e  la rge ( P h o t o  Conslru c l cur ) .  
Les appare i l s  rotat ifs l o u rds,  de  prépa rat i o n  d u  so l ,  
de déchau m age e t  de  p u l vér i sage s u p e r fi c i e l  (en l r a i­
nés pa r  J a  p rise de fo rce) com p rennen t  p r i nc i p a l emen t  
J e s  « Rotavators " e t  les  « h o u es rota t ives  » . I l  y a 
peu de c h angement  dans  ce doma ine .  
A note r  pou rtan t  HO,VAR D  qu i emp lo i e  un  
d i spos i t i f  « Se lecta co u pe " permettant de  fa i re var ier  
la v i tesse d u  Roto r  de  1 39 à 227 t r/m n  se lon  l e s  
trava u x ,  et  d i spose d 'appare i l s  a t t e ignant  3 m de 
largeu r de t rava i l  ( 1 00 CV) .  
Les « débroussa i l leuses » ne  s emb l en l  p as non 
p l u s  avo i r  s u b i  de p ro fondes  m od i fica t ions ,  mais on 
do it  s igna l e r  chez N ICOLAS les  modè les  DR 1 00 
et 200 de 1 ,50 111 de l argeu r de coupe dont les  ro tors  
l o u rnent à p l u s  de  2 000 t r/m n  pou r une  p u issance 
ex igée de 1 00 à 1 50 CV.  Ces engins t rès p u i  san t s  
fonc l i on nent  clans  d e  fo rts " rec rûs " p u i sq u ' i l s  peuvent  
« hache r  des ba l iveaux  de  50 à 70 mm de  d iamètre 
à cond i t i on  que le l ract e u r  p rog resse en m arche  
ar r i è re " · 
Dans les sér ies p l u s  l égères d u  l yp e  « Broyeu rs " , 
H UA R D  p résent e  u n  modè l e  « B rou ssard 1 800 ,, 
de  1 , 50 1 1 1  de  l a rge u r  de co u pe pou r  u ne p u i ssance 
de 60 à 70 C V  e t  une houe ro l a l i v e  « DY A ROTO R " 
de 2 1 1 1  d e  l a rge . 
Les maté r i e l s  à « axes vert i caux » appe lés << gyro ­
broye u rs " res l cn l  b i e n  con n u s . Deux  m odè l e s  peu ven t 
i n l ércsser l e  p a l m ie r  à h u i le c l  l e  coco l i e r  : l e  modè l e  
<< K a nsas  » de  G A R D  (c i l é  dep u i s  c i eux  ans) 
ma i s  ac l u e l l emen l t rès renforcé et amé l i o ré pa r  l e 
rc lcvage hyd ra u l ique  avec con t rô l e  d e  hau t e u r  e l  
u ne l arge u r  de  coupe  de 2 , 92  1 1 1  ( 65  à 80 C Y  de p u is­
sance nécessa i re) ; cl  u n  modèle angla is  < <  Tcag l c " 
sem i -po rt é s u r  a tt e l age 3 po i n t s ,  c hez R O F FO,  
donl  l ' axe de  rolo r dépor t é d ' env i ron  1 ,40  m par  
rappor l  à l ' axe  d u  l rac t e u r  ( so i l  p rès de  2 m h o rs to u t) 
permet d 'env i sage r son e m p l o i  p o u r  l ' e n t re t ien 
a i sé des bords  de  route , des p i stes de co l lecte o u  des 
d ra ins .  
É PA N DAG E DES E N G RA I S .  
Bien que  dans  l a  prem ière par t ie d u  p résent a rt ic le  
l e s  p rinc i pa l e s  tendances a ient  é té  éno ncées i l  fau t  
i n s i ster  en  p re m ie r  l i e u  s u r  l a  recherche de l a  régu la­
r i té de  l 'épandage.  
O D ET-GOUG IS  (méda i l l e d ' o r) p résente un 
a p p a re i l pneumat i q u e  pou r engra is  granulé ( fig .  5) 
dans  l eque l  l ' engra i s  est sa i s i  par  u n  fl u x  d 'a i r  à l a  
sor t ie d ' u n << dose u r " pu i s  prop u l sé l e  l ong  de 5 rampes 
de  d i fTérentes l ongueu rs  j u squ 'au x < <  d i ff u se u rs » .l até­
raux .  
Ram pes rep l i ées ,  l a  l argeu r hors  t o u t  n ' est q u e  de  
2 ,32  m a lors  qu ' au  cou rs des opérat ions ,  9 m sont  
t ra i l és d ' u ne man i ère r i go u re u semen t  h o m ogène . 
Des systèmes  i ndépendants perm e l t ent de débrayer 
l ' u n e  o u  l ' au t re rampe  et l 'on peu t  envi sager u n e  
réd uct ion de  1 ,20 1 1 1  n c haque  cxlrém i lé  pou r ramener  
l a  l a rge u r  L ra i l éc à env i ron 6 ,60 1 1 1 . 
La pro j ec t i on  des gra n u lés  << s ou s  p ress i on " p ré­
sent ant  l ' avantage d ' assurer  un épandage régu l ier  
en couverture sur  une c u l tu re é l evée,  l a  fu m u re de  
l ' i n l e r l ignc de  p a l m i e r  p l a n l é  en pueraria pou rra i t  
deven i r  encore p l u s  e fficace .  
A 10 km/h sur  7 m clc  l arge et à ra i son d ' u n  i n lcr­
J i gne su r 2 ,  un  l 1ec l are c lc  pa l m i e r  pou r ra i l  être 
f umé  en mo i n s  de 5 m i n u l cs .  
n f abr i cant  a l l emand  (\VE I ST E e l  Co-Landmas­
c h inen  Jabr ik ) ,  représenté pa r  COGEA I ,  v i cn l éga l e­
m e n t  d 'exposer  l e  modè l e  << Acco rd-Pas " de concep­
t i on  ana logue .  
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F t < , .  t j .  \" u e  c. l u  d i � l r i b u l. e u r  ù t· rgob e l  d e  l a  na b!-la ncc c l c!-J 
rn 1 1 1 1 1 l ·, d l '  l ' (• pa ndeu r  pneuma t i q u e  NOD ET-C . O l ' ( ;  I S  ( Pho t o 
Cono;; l  ru l" L l• u r) .  
;\ l a i  l e  mode  d e  d i  L r i b u l i on  pa r  L u bcs cond u d e u rs 
so u p l e s  rcccva n l  l ' e ngra i s  d ' u n  d i s l r i bu l c u r  en 
" é l o i l c  , ,  en  pos i l i o n  s upé r i e u re ,  d i fTè re de  ce l u i  d u  
O D ET-G O U G  I S  q u i  c l i s l r i b u c  p a r  L u bes r i g ides  
h o r i zo n l a u x  a p rès rércp l i o n  du  p ro c l u i l  d e p u i s  
u n  d i s l r i b u l c u r  à c rc.ro L s  ( f i g .  6 )  en  pov i l i o n  i n fé r i e u re .  
Dans  l a  ra  L égo r i e  des  « d i str i buteu rs centr ifuges » 
d e  g ra n d e  capac i l é , L E L Y  ( H o l l a nde )  d i spose d ' u n  
modè l e  « 5000 » d e  2 ,5  L de  capac i t é  e t  d u  « 9000 11 
d e  5 t de  capac i té ,  qu i épand  s u r 1 2  et 1 6  m de  l a rge .  
Un  a v a n l age à s i gn a l e r  : l e  d i s t r i b u t e u r peul êt re 
aj u s l é  pou r e fîec t u e r  u n  épa n d age l a t é ra l .  
TRAITEME NTS P H YTOSA N I TA I R ES.  
A u  42c Sa l o n ,  l a  p ro t ec t i o n  des c u l t u res t i e n l  u n e  
p l ace i m po rtante  e l  l e s  m odè l es p résen tés s o n t  nom­
b re u x .  Les a p p a re i l s  portat ifs dev i en n e n t  p l u s  l égers ,  
p l u s  man iab l e s  e t  l e  con  ro rt du m a n ip u l a t e u r s ' acc ro i t. 
Le m a rché  f rança i s  o fîre à c e l  égard u n e  l a rge var i é t é  
de  m odè l es (T ECNO M A ,  B ER T H O D ,  CAR ELL E ,  
ÉVRA R D ,  G U I NA R D ,  O L O ,  e l c  . . .  ) .  
l i  sem b l e  u t i l e de  s i gn a l e r , dan s  l a  ca t égor i e  d u  
pe l i l  m a t é r i e l , q u e  J '  Assoc i a t i o n  de  Coo rd i n a t i o n  
Tec h n i q u e  Agr ico le  (ACTA) v i e n t de  fa i re réa l i s e r  
un  pet i t  m at é r i e l  à l ' u sa c.re des  c he rc h e u rs expé r imen ­
t a t e u rs q u i  répond  a u x.  c r i t ères s u i van t s  : 
m a té r i e l  p o r t a t i f  avec rampe ven t ra l e , 
- p ress i on  o bten u e  par  gaz c o m p r i m é  (ass u ra nce 
de  p ress i o n  cons t a n  t e ) ,  
- rése rvo i r  c l  accesso i res  en  m a t é r i a u x  i n e r t es .  
Cc ma l é r i e l  c s l  co m me rc i a l i sé  par  l e s  E l ab l i s semcn l s  
l �\ ' R A R D .  
On  L ro u vc ce l l e  an née u n  sys t è m e  à " do u b l es 
b u scs ,, ( c hez  R O F FO )  pc rmcU a n l  d 'o b t e n i r  à vo l o n t é  
e l  p a r  s i m p l e  m a nccu v re d ' u n e  manc l l e  s u r c haque  
co rps r i e  b u sc ,  3 déb i l s  d i fféren t s .  l i  s 'ag i t d e  d i spos i ­
L i l's sur  ra mpes de  p u l vé r i sa t i o n .  
l � n d e h o rs d e s  L ra i l c m cn l s  à j e l s  p o r l és o u  pneu ­
m a l i q u e  à g ra n de  J ) u i s sance ,  l es  p a l m ie r s  c l  l e ·  
coco l i e r s  néce s i l cn l  so u ve n l  l ' e m p l o i  de  p u l vér i sa ­
L e u rs à " j c l s  p ro j e t és » . Dans  ce  d o m a i n e ,  l a  p l u part 
des a ppare i l s  à ra mpes peuven t  ê t re équ i pés de  l a nce  
(G  l N A R I  , B E R T U O  D,  TEC OMA, l�V R A R D) . 
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I l  son t  por t és ,  d i spose n t  de  réservo i r s  de 400 à 600 l 
et permet t e n t  de  proj e t e r  l e  j et à 6-8 111 s e l on  l e  
l ances (s i m p l e s  o u  avec ra l l o nges de  1 1 1 1 ) .  
TRA NSPO RT D E S  R É C O LTES E T  É Q U I PEME NTS .  
L'é lagage des a rb res,  l a  coupe l e s  régi me  , l e s  
prélèvements d e s  feu i l les ,  po u r  c o n t rô l e  san i t a i re 
cl d i agnos l i c  l'o l i a i rc ,  l a  réco l t e  de n o i x ,  e l c  . . .  res t e n t  
d e s  t ra v a u x  essen t i e l l emen t man u e l s  q u i  d e m a n d e n t  
u n  pe rso n n e l  spéc i a l i  é e l  d e s  équ i pe m e n t s  par l i cu l i e rs 
( fa u c i l l e s  o u  co u l ca u x  em 1 1 1 anc l l é s ) .  
Les  Len t a l i vcs de  m éca n i sa l i o n  de  ces  opéra t i o n s  
o n l  assez ra re e l  e l l e s  n ' o n l  d 'a i l l e u rs p a s  t o uj o u rs 
donné  sa t i s fac t i o n .  Le p rob l ème  clc l 'o u l i l  mécan i q u e  
e t c  c o u p e  rcs l c  à réso u d re .  
I l  c s l  c l o ne  i n té ressa n t  de  s i gn a l e r  l ' e x i s t ence  de  
« séca t e u rs pneu  m a l iq u es » c l o n l u n  a déj à  é l é  p rése n t é  
à B ru xe l l es  en  1967 ,  p u r l a  L a i  l i e d e s  \'C rge rs .  I l  csl  
fa b r i q u é  JJa r  la m a rq u e  i l a l i e n n e  A G R O i\ l A T I CA 
d ' U d i ne .  La va r ié l é de  l a m es J) roposées pe rme l  d 'espé­
rer une m i se a u  po i n l  a c l a p l a b l e  a u  p a l m i e r  e l  au 
coco t ie r .  
Le p r i n c i pe cons i s t e  à ac t i o n n e r  une  l ame  coupan t e  
p a r  rapport à u n e  l a m e Oxe  à l 'a i d e  d ' u n  p i  t on  à a i r  
compr i mé ,  cl o n l  l a  p ress i on  ( 1 8 atmosp h è res) esl  
obten u e  pa r  un mo l o-co m p resse u r  po r l a l i f . L ' a i r  
com p r i m é  e s t  amené  pa r  u n  t u yau  so u p l e  j u sq u 'à 
l a  t êt e  c o u p a n t e  q u i  se t ro u ve à l ' e x t rém i t é  d ' u n  
manche  e n  d u ra i  don t l a  l ongueu r peu l a t t e i n d re 
8 o u  1 0  1 1 1  ( fig .  7 ) .  
Fu , .  ï .  Séca t eu r  pneuma t i q u e  A G HO�L\T ICA 
en  ac t io n  pou r  ln t a i l l e à 5 ,:';0  m de  hau t  ( Pho t o  Cons l ruc t cu r ) .  
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FIG. 8. - Tè l e  coupante du s<'ca l cur  pncumal iquc AGRO)TAT JC.\ .  
(Pho lo  Cons lrnclcu r) .  
B ien  en t endu , l e  m odèle  des l a m es rest e  à m e t t re 
a u  po int en se basant  pou r  l a  l ame fixe s u r  l a  forme  
d ' un  « couteau m ala i s  » . Actue l l ement ,  l e  système 
permet de sec t i onne r  des b ra n c h es l igneu ses d u res 
j u squ 'à  40  e t  50 mm de  d iamèt re .  
Comme l a  t ête coupante pèse env i ron  1 kg  ( fig .  8) 
et le manche en  d u ra i  de 6 m de long (complet avec 
t u yau et corn mande) 2 ,400 kg on peut  est imer qu ' i l  
s 'agit d ' u n appare i l  man iab le .  Seu l , l e  compresse u r  
portable reste t rop l ou rd (20 kg) .  
O n  n e  cherchera pas à ét ud ier  c e tt e  fo is-c i  l e  pro­
b lème du t ransport  des rég i mes,  qui a fait l ' obj et 
en 1 970 clans  cette revue (j u i n  1 970) d ' u n e  m e n tion  
particu l ière ( «  Dumpers  », « Hyd rosk ips  » , e t  matér ie l  
STAUB RT 1 3) .  
I l  faut  cependant s igna ler  rap idement l e  maté­
riel PA QUAL I rep résenté  par  BARR I E R  et C i e  
O léagineux,  26e  année,  n ° 4 - Avr i l  1 97 1  
qu i inc lut  clan s  sa  gamm e  de m otocu lteu rs un  
« Transportatore » à quatre roues  motrices de 18  
à 20 CV, pourvu  de  pr i s e  de  force arr ière et de  com­
mande hydra u l ique  pou r l e  rel evage d 'un  plateau 
de  charge dont les  dimensions sont,  en moyen n e, de  
2 ,30  m x 1 ,25 m x 0 ,50  so i t  1 400  1 de cap ac i té .  
Par rapport au  Du mper d e  750 l ,  à l 'Hydroskip 
de  900 1 ou  au RT 13 de 720 l ,  i l  s 'agit d ' u n  p rogrès 
assez sens ib le  pou r u n  invest issement rai onnable  
(15 600 Fl� . I-1. T . ) .  
ST  A UB p résente u n  matériel  de  ce  type m ais  
s 'apparentant p lu s  au typ e  « Motochar » de LABOU­
R I ER.  
La qua l i té e t  l a  portance des terres, l a  p résence de  
dra ins  dans  l e s  inter l ignes et  en fin pa rfo i s  u n e  topo­
graph i e  m o u vemen tée n e  permettent  pas tou jou rs de  
méca n i se r  l e  portage.  O n  se  vo i t  a lors contrai n t ,  pou r 
l ' amél iorat ion des cond it ions  de  trava i l , de rechercher 
un  m atér ie l  léger, de capacité su ffisante pour  un ou 
u n e  équ ipe  d e  2 porteu rs .  Deux  o rienta t ions  possibles : 
l a  « hott e » ou  l e  « b ac » d e  manutent ion  en m atière 
p l as t i que  so l ide employé mai n t enan t  assez couram­
ment en  v i t i cu lt u re .  
Les  établ i ssements  C I RAUD, P ILLOUD,  ALL I­
BERT et SARGOM p résentent des sér ies de mat ér iel 
d e  80 l pou r  les hottes e t  d e  1 50 à 200 1 pour  les b acs  
(C I RAUD) .  La forme des b acs  à vendange de  l a  
firme ALL IBERT, conçue p o u r  deux  porteurs, mér i t e  
d ' ê t re n otée car  e l l e  permet l 'ut i l isat ion en « bran­
card » o u  en portage « d 'épaule » par crochets axiaux .  
Leu r capacité e st  cependant trop faible ( 1 00 1 ) .  
r- 1c. .  9 .  - Pompe l ransporlab l e  CAPRA R I  s u r  chariol (Pholo Conslrucl eur) .  
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FrG .  1 0 .  - Vue de l ' E x ca ro lor  de C E R l MON t rava i l l n n l  en déport (Ph o l o  Cons l ru c l cu r) .  
I RR IGATI O N - DRAI NAGE.  
La méthode d ' i r r igatio n  par  aspers ion des  pa lme­
ra ies fa i t  encore l ' obj et d e  rec herches .  Poss ib l e  au 
j e une  âge et au-de là de  1 0  o u  1 2  ans ,  l ' aspersion  
res t e  économ iquement et t echn iquement  d i ffic i l e  
c l a n s  l e s  âges i n terméd i a i res. 
En ce q u i  concerne l ' ar ro sage des prépé p i n ières 
et des pép i n i è res, i l  ne sem b le  pas y avo i r  de  d i ffi­
c u ltés. Le système des « ram pes tournantes » capab les  
d ' arroser u ne s u rface c i rc u l a i re t rès importante 
(d ' u n  h a  à 1 ha  % se lon les  m odè les)  peu t conven i r .  
Généra lement ,  i l  s ' agit de  2 bras symétr iques 
re levab les  et démontables m u n i s  t o u t  a u  J ong  de  l a  
can a l i sa t ion  de  pet ites lances o u  d e  b u ses et  à c haque  
extré m i t é  cle  l ances p lus  p u i.ssantes .  Le d ispos i t i f  
to u rn e  p a r  l a  pression d'eau . 
La to u r  centra l e  des modèles  les  p l u s  mob i les  p o u r  
les pép in ières est mon tée s u r  u n  c har iot  b a s  à 4 roues .  
Ces  d i vers types  sont adaptab les  au  re l evage 3 po ints 
d ' u n  t ract eu r. 
J:.n moyenne ,  les équ ipement s de  ce  gen re arrosent 
0 ,5  h a  (envergu re 40 m) à 1 ha  (envergu re 55 m )  par 
pos i t i o n ,  i l s  assu rent 6 à 8 mm de  p l u ie par  h eu re so u s  
d e s  p ress i ons  d 'eau de 4 à 6 kg/c m 2 • 
BA C TL H O  présente notam ment  l e  G 38 t rainé 
de  3 m-40 m 3/h sous 5 kg/press ion  (d i amè t re arrosé 
90 à 1 1 0 1 1 1 ) . 
I R R I FRANC E ,  l e « m i n i-boom RB 1 20 » , porté s u r  
tracteu r (envergure 3 6  m-0,55 ha) L A  R EAU J e  
type « L 1 1 00 » automoteu r (envergu re 46  1 1 1  0,94 ha ) .  
Dan s l a  catégor i e des au t o m o te u rs « à cano n » 
( 1 00 m de d iamètre) , i l  y a l ' aquamob il e  « Water 
\Vinch  » connu  dep u i s  déj à  p l u s i e u rs an nées .  
Dans l a  sér ie  des pompes mobi les d ' i rr igat i o n ,  on 
observe p l u s i eu rs modè les  de  pompes actio n nées 
par Ja p r ise de  force d u t racteu r et montées s u r  chariot 
à deux roues ( fig. 9) . 
E l les  débitent 17 à 42 1 1 1 3/h en  modè le  haute  pression 
e t  35-85 m 3/h en m oyen n e  p ress i on  pour  des pu is­
sances absorbées de  1 0  à 20 CV (CAPRAR I ,  I t a l i e  
e t  RATEAU) .  
Aucune nou veau té marqu ante en mat ière de  
d ra i nage.  A t itre d ' i n fo rmat i on , CER IMON expose u n  
« Excaroto r  » composé d ' u n  c h âss i s  s u r  roues ,  
d ' u n  bras po rte-ou t i l  s u r p o u t re c o u l issante et d ' une  
fra ise ( fig .  1 0) .  I l  a l ' avant age de t ravai l ler en « déport » 
j u squ ' à  2 ,50 m de l 'axe  de m arch e  d u  t rac teu r .  
MATÉR I E L  D I V E RS .  
Dan s  l a  sér ie de s  ma té r i e l s  d i vers ,  l e s  c iternes 
r i g i d es en matière p lastiq u e  t i ennen t u ne large place. 
De 1 000 à 3 000 l en  moyenne pou r  un poids v ide  
de 1 00 à 200 kg, e l l es  compor tent généra lement  u n  
« trou d ' h o m me », des pat t es d e  fixat ion pour  l eur  
transport sur  remorque-p l ateau et  des anneaux de 
déchargement .  
I l  faut n oter en  fin  que l a  part  réservée a u  pet i t  
matér ie l  agr ico le de c u l t u re attelée (arac h ide )  est 
peu i m po rtante et qu ' i l  n'y a pas d 'amé l iorat ion à 
en registrer par  rapport aux  années p récéde ntes .  
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1 97 1  peut  être réel l ement cons idérée comme  une  
année « 1 N N O VATI O N S » ,  pu isqu ' en ce  qu i concerne 
les c u l t u res o léagi neuses péren nes que lques  appare i l s  
nouveaux ret iennent  l 'a t tent i on .  
Ma is  on e s t  cependant  frappé  par  l e  caractère 
quasi i ndu st r ie l  de l ' agr ic u l t u re m oderne qui semb l e  
l i m it e r  l ' emplo i  de  b i e n  d e s  appare i l s  à d e s  u t i l i sa­
teurs t rès aver t i s .  
S i  c e t t e  évo l u t ion consti t u e  u n  p rogrès ind iscutable ,  
e l l e  pose l e  problème de l a  fo rmation d ' u n  personne l  
qua l i fi é  dans  les  Etats d u  Tiers  Monde et une  défin i t ion  
encore p l u s  préc i se  des  types de  mach ines à employer.  
Re n d e m e n t  d u  pa l m i e r  à 
et pote n t i e l  
h u i l e 
d e  
sé l ect io n n é 
p rod u ct i o n  
e n  C o l o m b ie 
L'I.  R . ll .  O. nous communique ses Notes d'information N° 53 et 54 de février 1 971 que nous sommes 
heureux de porter à la C:Jnn,Iissance de nos lecteurs . Ci-dessous la Note n° 53 , voir la Note n° 54 en page 252. 
- Les dern i ers rés u l tats obtenus  avec la coopérat ion  tech n i q u e  
d e  l ' i .  R .  H .  O. p a r  l a  Soci été col omb i enne  « l n d ustr i a l  Ag ra r i a  » 
s u r  sa p l a ntat ion  d e  5 000 ha d e  pa l m i ers à h u i l e  (s i tuée dans  l a  
va l lée d u  R i o  Magda l e na  à S a n  A l berto) , confirment  l 'exce l len t  
com portement des sé l ect ions  d e  l ' i .  R .  H .  O .  (matér i e l  végéta l 
Dura X P i s i fera i nterorig i n e) .  
- Dans l es cond i t ions  c l i mat i q u es de  cette rég ion  de  Colomb i e  
( p l uv i ométr i e  2 300 m m  - i nsol at ion 2 000 h - tem pérature 
moyenne  280, 1 )  et en  dép i t  d e  3 mois  de  sa i son  sèche,  l es rende­
ments moyens obtenus  révè l ent u n e  exce l l ente précoci té et u n e  
bon ne  prod uct i v i té .  
- Sur l es 1 1 20 ha  du prog ra mme  1 965,  on a en reg i stré 
s uccess ivement  
8 ,5 t d e  rég i mes d e  2 ans  et demi  à 3 ans  et d e m i ,  
1 7 ,2 t d e  rég i mes d e  3 ans  e t  d em i  à 4 ans  e t  d e m i ,  
2 3 , 2  t d e  rég i m es d e  4 ans  e t  d em i  à 5 ans  e l  d e m i .  
- Les 4 9  t d e  rég i m es prod u i ts en  3 a ns ,  q u i  représentent p l us 
d e  1 0  t d ' h u i l e  de pa lme  (ta ux  d ' extract ion 20,8 p. 1 00) el 2 t de  
pa l m iste, procurent u n  revenu t o t a l  à l ' h ectare de  p rès d e  
2 900 U S  $ a u  cou rs mond i a l  ( e t  de  p l u s  d e  3 700 U S  $ a u  
cou rs actuel  d u  marché loca l ) ,  couvrant a i ns i  très ra p i d e­
ment  l es 2 1 00 $ d ' i nvest issements conse n t i s .  
- Ces  rés u l tats son t  d us non seu l ement à l a  q ua l i té d u  matér ie l  
végéta l ma i s  éga l ement  à l 'a pp l icat ion  des techn i q u es c u l t u ra l es 
modernes ,  et à l 'emp lo i  généra l i sé d u  contrô l e  de l a  n utr i t ion 
m i néra l e  par l a  méthode d u  d i ag n ost ic fo l i a i re .  Ce dern i e r  a m i s  
en  év idence des défic i ences en  mag nés i e  e t  en ch l ore, q u i  on t  été 
corr ig ées par l 'emp l o i  de d oses de fu m u res mod estes (1 ,700 kg 
d ' e ng ra i s  par arbre) .  
- Au  cou rs d e  la ca m pagne  1 970, l es mei l l eu rs b l ocs (1 35  ha) 
éta b l i s  sur forêt ont prod u i t  entre 4 ans  et d em i  et 5 ans  et d em i  
26,5 t de  rég i mes.  
Dans les  con d i t i o n s  éco l o g i q u es o pt i m a ,  o n  peut 
escompter à l 'âge adu l te avec l e  matér ie l  i ntero r i g i n e  D P  
actue l lement  prod u i t  par  l ' i n s t i tu t ,  u n  poten t ie l  vo i s i n  d e  
3 0  t de  rég i m es à l 'hectare ( 6  600 kg d ' h u i l e  de  pa l m e  à 
l 'hecta re) 
